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PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE ID2013/250 
«Jornadas, Seminarios Permanentes y Conferencias sobre cuestiones jurídicas, 
politológicas y económicas de actualidad para la captación de recursos 
económicos, apoyos institucionales y estudiantes para Másteres de la Facultad de 
Derecho y para el Doctorado “Estado de Derecho y Gobernanza Global”» 
 
 
M E M O R I A   F I N A L 
 
 
A finales de octubre de 2013 los profesores FABIÁN CAPARRÓS, JIMÉNEZ FRANCO, GARCÍA 
DÍEZ, RODRÍGUEZ LÓPEZ, SÁNCHEZ MACÍAS, GARCÍA VICENTE, ALCÁNTARA SÁEZ, LOZANO 
GARCÍA, MURIEL PATIÑO, y HERNÁNDEZ RAMOS, encargados de dar docencia en los títulos 
oficiales “Máster Universitario en Análisis económico del Derecho y las Políticas 
Públicas”, “Máster Universitario en Ciencia Política”, “Máster Universitario en 
Corrupción y Estado de Derecho”, “Máster Universitario en Democracia y Buen 
Gobierno”, y “Programa de Doctorado Estado de Derecho y Buen Gobierno”, 
“Programa de Doctorado en Procesos políticos contemporáneos” y “Programa de 
Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global”, y en muchos de los casos 
siendo los Directores de los citados Másteres y Doctorados, y además los Sres. 
CARRILLO DEL TESO, PAHUL ROBREDO, SÁNCHEZ BERNAL, SIERRA PIERNA y VEGA DUEÑAS como 
estudiantes de doctorado, dirigidos por mí, presentamos ante el Vicerrectorado de 
Política Académica de la Universidad de Salamanca el Proyecto de Innovación 
Docente titulado «Jornadas, Seminarios Permanentes y Conferencias sobre cuestiones 
jurídicas, politológicas y económicas de actualidad para la captación de recursos 
económicos, apoyos institucionales y estudiantes para Másteres de la Facultad de 
Derecho y para el Doctorado “Estado de Derecho y Gobernanza Global», para el 
cual no se solicitó ninguna cantidad económica para su realización al ser costeado 
por los recursos propios de las titulaciones oficiales así como por proyectos de 
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Dentro del plazo fijado para la justificación del mencionado Proyecto se exponen a 
continuación los resultados alcanzados en los siete meses de ejecución. 
 
El equipo de trabajo de este Proyecto considera que se han cumplido de forma 
desigual los cuatro objetivos a los que nos comprometimos en el momento de la 
solicitud: 
a) Como se pondrá de manifiesto en la parte final de esta Memoria cuando se 
relacionen las actividades realizadas a lo largo del curso académico 
2014/2015, el primero de los objetivos (Difusión de los Másteres Universitarios 
de la Facultad de Derecho que desarrollan la temática de la constitución del 
Estado de Derecho, la política y el buen gobierno) se ha cumplido de manera 
sobresaliente, no sólo porque las conferencias, conferencias y seminarios han sido 
aprovechadas por los estudiantes a los que especialmente iban dirigidas para 
su formación y exposición de resultados de sus trabajos, sino porque han tomado 
participación en las mismas estudiantes de Grado e interesados en los títulos de 
Máster, muchos de ellos a partir de nuestro canal de YouTube 
buengobierno2006, todo lo que ha redundado en un importante incremento de 
la preinscripción en las titulaciones de cara al curso académico 2014/2015. 
b) De igual manera ha sido muy positiva la consecución del segundo objetivo 
(difusión del Programa de Doctorado “Estado de Derecho y Gobernanza 
Global”, implantado por primera vez en el curso académico 2013/2014), no 
sólo para dar seguimiento y continuidad a los estudios de doctorado sino para 
‘enganchar’ tanto a estudiantes de Máster de la USAL como de otras instituciones 
para continuar con su formación doctoral en nuestro Programa. No en vano, con 
gran diferencia somos el título con más estudiantes de toda la Universidad. 
c) Menos positivo ha sido el logro del tercer (captación de recursos económicos para 
fortalecer las actividades académicas de los títulos indicados a partir del abono 
de matrículas por parte de otros estudiantes, profesionales y público interesado, 
así como con la firma de convenios de colaboración) y cuarto (formalización de 
apoyos institucionales del ámbito público y privado que ayuden al desarrollo de 
las actividades formativas de los Másteres y Doctorado, así como la realización 
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al menos a corto plazo, si bien confiamos que muchos de los asistentes a las 
actividades (de promedio más de cincuenta en cada una de ellas) así como la 
cobertura dada a muchas por los medios de comunicación permita en los 
próximos meses culminar muchos de los contactos establecidos para poder 
formalizar los apoyos administrativos y de financiación. Entre estos últimos 
destacar los relativos al Programa de Altos Estudios en Gobernanza. 
 
Para terminar este informe, listo las jornadas, seminarios, cursos y conferencias 
convocadas en el curso 2013/2014 en el marco del Proyecto de Innovación 
Docente, en cuya publicidad y difusión siempre se ha consignado la referencia 
ID2013/250, algunas de ellas anteriores a la fecha de resolución del Proyecto 
(29/11/2013) y otras posteriores a este documento las cuales ya están convocadas, 
cuya realización obedecía y obedece a la misma finalidad. Un conjunto amplio e 
interdisciplinar de actividades, que han sido seguidas por un número muy relevante 
de estudiantes —de Grado, Máster y Doctorado—, profesores y profesionales, 
muchas de las cuales han contado con el apoyo institucional de miembros del 
Equipo de Gobierno de la Universidad y de la Facultad de Derecho, y en las que 
han sido ponentes académicos, políticos, Magistrados, Fiscales, Consultores 
Internacionales, Embajadores y personal diplomático, agentes reguladores 
doctorandos y estudiantes de maestría: 
 [2013/10/22]: Conferencia “Los fundamentos políticos de la experiencia social democrática 
de Brasil”, de O. AMORIM NETO. 
 [2013/10/30]: Seminario “Las elecciones legislativas de Argentina del 27 de octubre de 
2013”, de VV.AA. 
 [2013/10/31]: “Jornada sobre las implicaciones políticas y jurídicas de la corrupción en Brasil”, 
de VV.AA. 
 [2013/11/27]: Seminario “Chile: elecciones presidenciales y legislativas”, de VV.AA. 
 [2013/12/04]: Seminario “Honduras: elecciones generales de 2013”, de VV.AA. 
 [2013/12/10-11]: Seminario “Corrupción privada, buen gobierno, transparencia y 
responsabilidad social de las empresas (Perspectiva Unión Europea-MERCOSUR)”, de VV.AA. 
 [2014/01/17]: Seminario “La democracia en disputa: Aproximaciones a las concepciones 
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 [2014/01/20-24]: Curso “Instrumentos jurídicos y operativos de lucha contra el tráfico ilícito de 
drogas de carácter internacional”, de VV.AA. 
 [2014/01/30]: Seminario “Chile 2013: Segunda vuelta electoral presidencial. Retos para el 
nuevo Gobierno”, de VV.AA. 
 [2014/02/04]: Seminario “El Salvador: Elecciones presidenciales y legislativas”, de VV.AA. 
 [2014/02/07]: Seminario “Panorama general del acceso a la función pública. La experiencia 
chilena”, de J. ASTUDILLO MUÑOZ. 
 [2014/02/07]: Seminario “El delito de blanqueo de capitales en Brasil”, de A. L. CALLEGARI. 
 [2014/02/07]: Seminario “El control jurisdiccional de las políticas públicas”, de J. FREITAS. 
 [2014/02/12]: Seminario “Costa Rica 2014: Elecciones presidenciales y legislativas”, de VV.AA. 
 [2014/02/21]: Seminario “El peso étnico del voto en las elecciones presidenciales de Bolivia: 
Un análisis empírico”, de G. GUZMÁN PRUDENCIO. 
 [2014/02/26]: Seminario “I’m ukranian and cannot keep calm”, de A. Rodríguez, E. REFOYO y 
V. MARKOVA. 
 [2014/03/04]: Seminario “Control de constitucionalidad y control de convencionalidad en 
Argentina”, de A. GIL DOMÍNGUEZ. 
 [2014/03/04]: Seminario “El revés de la revolución ciudadana: Elecciones seccionales en 
Ecuador 2014”, de VV.AA. 
 [2014/03/11-13]: Seminario “Tres lecciones sobre la emergencia y caída de las democracia 
y dictaduras en América Latina en el siglo XX”, de S. MAINWARING. 
 [2014/03/14]: Conferencia “La tutela de los derechos humanos en la jurisprudencia electoral”, 
de F. GALVÁN RIVERA. 
 [2014/04/02]: Seminario “Elecciones legislativas en Colombia 2014”, de VV.AA. 
 [2014/04/04]: Conferencia “Las elecciones al Parlamento Europeo de 2014: Una 
oportunidad para relanzar la integridad europea”, de J. M. GIL-ROBLES. 
 [2014/04/07-12]: Congreso “ECPR Joint Sessions of Workshops”, de VV.AA. 
 [2014/04/07]: Seminario “El Salvador y Costa Rica 2014: Segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales”, de VV.AA. 
 [2014/04/08]: Conferencia “El Parlamento como co-legislador: ¿legislar para quién?”, de I. 
GUARDIANS. 
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 [2014/05/02]: Seminario “No llueve igual para todos: meteorología y resultados electorales 
en España”, de J. ARTÉS. 
 [2014/05/07]: “Jornada contra la reforma de la justicia universal”, de VV.AA. 
 [2014/05/12]: Seminario “¡Matadlos! Quién estuvo detrás del 11-M y por qué se atentó en 
España”, de F. REINARES NESTARES. 
 [2014/05/14]: Seminario “Representación política en América Latina”, de VV.AA. 
 [2014/05/16]: Seminario “Panamá 2014: Elecciones presidenciales”, de VV.AA. 
 [2014/05/21]: Seminario "Emprendimiento e instituciones de cumplimiento: evidencia 
desagregada para España", de J. MORA. 
 [2014/05/28]: Seminario “Elecciones al Parlamento Europeo 2014”, de VV.AA. 
 [2014/05/30]: Conferencia “La complejidad de la sociedad abierta. Estructuras estacionarias”, 
de J. C. NALDA GARCÍA. 
 [2014/06/11]: Conferencia “Derecho Penal y política”, de F. MUÑOZ CONDE. 
 [2014/06/18]: Seminario “Diálogos teóricos y metodológicos entre política comparada y 
análisis espacial”, de M. ESCOLAR. 
 [2014/06/26]: Seminario “Proceso de paz y elecciones presidenciales en Colombia”, de VV.AA. 
 [2014/07/02-03]: Seminario “Red sociedad, economía y política”, de VV.AA. 
 
Para que así conste a los efectos oportunos, lo firmo en Salamanca, a treinta de junio 




Dr. Nicolás Rodríguez García 
Director Proyecto ID2013/250 
